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10th aniv 5min.ver 全体の流れ
名古屋学芸大学10周年記念映像制作
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　レネが次作「去年マリエンバートで」（L'Année dernière à 
Marienbad 1961）で記憶の危うさを映像で構成した時、その下層
に前作「世界の全ての記憶」の仕事があったことは疑いようもな
い。
　私はまったくレネを真似ようとしたわけではないのだが、こうして
完成した作品を見ると教員も学生も大学というぼんやりとした集
蔵庫に閉じ込められた記憶そのもののように思えてくる。
6.2  卒業生たち
　こんなことを書いたのはインタビューしていて不思議なことに気
がついたからだ。卒業生たちはまったくしたたかに生きていて、
大学で学んだ技術を社会の中で見事に開花させているのだが、
大学時代のことを聞くと「ほとんど」か「まったく」覚えていないとい
うことが多かった。
　拍子抜けするくらい大学時代に何を習ったのかを失念している
のだ。熱心に教育に携わっている教員の方たちにこれを伝える
のはためらいがある。日頃私事を忘れて学生への対応をしてい
る教員が多いのを知っているからだ。しかし卒業生たちはあっけ
らかんと「あまり習わなかったし覚えていない」と明言していた。
「真剣にやっていなかった」とも。そして自信満々に現在の仕事
ぶりを語った。
　初めは怒りすら覚えたし、虚しい気持ちにもなった。しかし編集
室にこもって何度も見直すうちにある事実に気がついたのだ。そ
れは彼らの職業がすべて大学時代に専門で取っていた科目の
延長であり、その記憶とはうらはらに実に色濃く大学で学んだこと
の延長線上でしか現在働いていないということに気づいたのであ
る。彼ら（彼女ら）は大学入学当初はそんな職業があることすら知
らなかったはずで、その仕事を目指して大学に入ってきたわけで
はない。しかし名古屋学芸大学で学ぶうちに知識を獲得し、そう
いう職業があることがわかり、人間関係を広げていった。しかし次
第にそれが当然のことと思えるようになり、環境を作ってくれた大
学を忘れ、すべて自分の意思で推し進められたと考えていくよう
になっていったのだ。
　私はこの傲慢さを許したいし頼もしいとすら思う。勝手に記憶を
書き換えていくことで個人の記憶は堅牢なものになっていくのだ
から。こう考えるようになって、いま私は少し大学の位置づけが理
解できたように感じた。
6.3  最後に
　撮影日誌にあるようにたくさんのひとをわずらわせながら撮影が
進められた。たった10分の映像であっても半年以上の歳月がか
かっている。おざなりに出来ないのはこれらの映像が残っていくと
いうことであり、言葉や仕草がその時の人間の感情を見事に表し
ていることだ。
　見直すと教員も卒業生も明るく自信に満ちている。それぞれが
いろいろと苦労を重ねているはずなのに、自らの仕事を語るとき
は楽しそうであった。教員もこの10年に成長したのかもしれない。
この映像が次の10年の礎（いしずえ）になることを祈りたい。
プレスしたBD-Disc／10周年ロゴデザインはデザイン学科・尹成濟准教授制作
